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1 Dans la continuité des deux années de fonctionnement précédentes, une opération de
prospection thématique sur les questions d’origine du silex des assemblages lithiques
corses  a  été  réalisée.  Elle  s’est  concentrée  sur  le  bassin  de  Perfugas  (Anglona)  qui
constitue  une aire  d’affleurement  exceptionnelle  par  les  quantités  et  la  qualité  des
silicifications  rencontrées  et  qui  a  très  majoritairement  contribué  à
l’approvisionnement des sites néolithiques corses.
2 La prospection systématique du bassin a été poursuivie,  dans sa partie sud,  afin de
dessiner les contours précis des formations à silex et d’étudier la répartition des faciès
au  sein  du  bassin.  Nous  avons  échantillonné  34 nouveaux  gîtes,  principalement  en
position primaire, sub-primaire et, plus marginalement, secondaire. Il s’agit à terme de
cerner la distribution latérale et stratigraphique des faciès de Perfugas et de mettre en
évidence des aires d’exploitation privilégiées.
3 Le secteur s’est révélé particulièrement riche tant par l’abondance de matière que par
sa qualité.  De très  nombreuses traces d’exploitation préhistoriques du silex ont  été
repérées en surface.  À l’issue des trois  années de travaux,  la  zone cartographiée et
échantillonnée  représente  près  de  35 km2.  La  connaissance  des  affleurements  de
Perfugas en est ainsi renouvelée, ne se limitant pas seulement au secteur compris entre
Laerru et Perfugas.
4 La caractérisation des silex prélevés en 2016, basée sur l’observation par des moyens
non  destructifs  (loupe  binoculaire)  de  36 paramètres  pétrographiques,  a  porté  sur
16 échantillons.  Chaque  faciès  fait  l’objet  d’une  documentation  photographique  à
différentes échelles (fig. 1 et 2). Les microfaciès sont révélateurs d’une silicification de
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différents  milieux  paléoenvironnementaux :  lacustres,  lacustres  marginaux  et
évaporitiques. Ces indications guideront la classification des faciès du bassin lorsque
l’ensemble des échantillons aura été traité.
5 La totalité des échantillons prélevés ont alimenté la lithothèque du service régional de
l’archéologie de Corse. Celle-ci comprend à ce jour 444 échantillons issus de 123 gîtes.
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